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Situering van het projectgebied 
 
Naar aanleiding van een nieuwe verkaveling aan de Aartrijksestraat tss 115 en 121 in Aartrijke 
werd een archeologisch proefonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek gebeurde in samenspraak met 
de projectontwikkelaar Hyboma. Het terrein was tot dan in gebruik als weide en bevindt zich ten 
zuiden van de dorpskern van Aartrijke. 
  
Het doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van potentiële archeologische 
resten, die door de geplande werken zullen worden verstoord of verdwijnen. Deze resultaten 
worden geëvalueerd teneinde het voordien ongekende, archeologisch potentieel in de bodem vast 
te stellen en indien nodig een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving aan te bevelen.  
 
 
1 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de topografische kaart (schaal 1:10.000). 
 
De proefsleuven werden geschrankt getrokken volgens een grid van 10m op 10m dat zich over 
het ganse terrein uitstrekte. 
 
 
2 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein (blauwe arcering) te midden van de sporen zichtbaar op 
luchtfoto’s op de orthofoto. 
 
Historische achtergrond 
In de onmiddellijke omgeving zijn op de luchtfoto’s van de UGent verschillende archeologische 
structuren gezien (zie fig. 2). Bovendien gaat de Aartrijksestraat terug op een Romeinse weg die 
vanuit Aartijke naar Torhout loopt. Een zone met grote archeologisch potentie. 
 
Bodemkundige achtergrond 
 
3 Uittreksel uit de bodemkaart 
 
Het te onderzoeken terrein wordt als een zone met nat zand te midden van droog zand aangegeven op de 
bodemkaart. 
 
Onderzoeksresultaten 
Over het terrein zijn drie lange sleuven parallel aan de straat getrokken. Het terrein loopt af naar 
het bedrijfsgebouw van Clarysse toe. In de eerste sleuf op zo’n 5m van de straat zat het zand op 
een diepte van 80cm. Volgens de bodemkaart zit hier een zone met nat zand wat ook 
onmiddellijk bleek bij de eerste proefsleuf. Het zand zit vol ijzeroxidatie, af en toe een 
concentratie van veldsteen en ook heel wat kleiige lenzen. Dit beeld werd bevestigd in de andere 
sleuven. Niet de ideale omstandigheden om sporen in te vinden. In de tweede en derde sleuf zat 
het natuurlijke zand al op 50cm diepte. Plaatselijk zijn wat kuilen met recent afval aangetroffen 
maar het terrein was grotendeels niet verstoord. Toch zijn bij het proefonderzoek geen 
archeologisch relevante sporen teruggevonden. 
 
Besluit 
De waarnemingen zijn niet van die aard om een verdere opgraving te verantwoorden. Er is dus 
ook geen verder onderzoek gepland. We wensen dan ook voor de verdere werken te verwijzen 
naar het decreet op de bescherming van het archeologisch patrimonium uit 1993, waarin onder 
andere de meldingsplicht vermeld staat. 
 
